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   ﭼﻜﻴﺪه 
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ  ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ( درﺻﺪ 03و  51)دو ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺶ ﻏﺬاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﺑﻮدآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻗﺰل
آﻻ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ( 3×2)در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﻣﻴﻠﻲ 0/2و  0/51، 0/1)ﺳﻠﻨﻴﻮم 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻟﻴﺘﺮي در ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺳﻪ 003 ﺗﺎﻧﻚ 81ﻋﺪد در  52ﺗﺮاﻛﻢ و ﮔﺮم  6/99ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ 
ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺘ .ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 03)ﻫﺎي ﭘﺮﭼﺮب  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺷﺪه و در ﺟﻴﺮه .ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
از  .ﺷﻮد  ﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻣﻲوﺟﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻋ (ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ(  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/2)ﺳﻮي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﺎﻻ 
ه ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ م ﻣﻲﻮدر ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺟﻮد ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻠﻨﻴ .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ APEﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ و 
 0/51اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻋﻀﻠﻪ در ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮﭼﺮب ﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺪار 
  .ﺷﻮدﻣﻲﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﮔﺮم ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﻣﻴﻠﻲ
   
  ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮنﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻيلاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، ﻗﺰ :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ    
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوري ﺑﺪون وﺟﻮد ﻏﺬاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰيﮔﺴﺘﺮش 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده و 
 & weN) رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ  .(2002 ,meortskjiW
ﻣﻮارد از  ﻳﻜﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺎ ﻣﻲدﻫﻨﺪه ﻛﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺬاب ﺑﺮاي ﭘﺮورش
ﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮاﻧﺮژي از ﻴﺗﻮﻟاز اﻳﻨﺮو  .ﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﻣﺮﺗ
اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻏﺬا ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ راه 
ﭘﺮواري در  ﺷﺪه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در ﻣﺮﺣﻠﻪ
 te gnuH) ﻪ اﺳﺖﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺳﺎل
در ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ﻗﺰل از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ، روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ  .7991 ,.la(
آﻻ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ، ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻳﺠﺎد ﻏﺬاي 
 درﺻﺪ 03ﺑﻪ  در ﺻﺪ51ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . (3002 ,.la te arahcepayiahC)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﭼﺮﺑﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
اﺛﺮات رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ دارد  درﺻﺪ 03ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ
 )& neniE;7991 ,.la te purehtaeW ;5991 ,.la te detslA
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ . (7991 ,meoR
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ راه ﺣﻞ  ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ اﺟﺘﺒﺎب
وه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻋﻼ
 ;6991 ,.la te regnilK) ﭼﺮب ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺨﺼﻮص  ﻛﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ(. 3002 ,.la te niboR
ﻣﺎﻧﻨﺪ ( AFUP )اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ 
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري AHDو  APE
 );1002 ,nosbocaJ & repraHﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ، ﻋﺮوﻗﻲ  ﻴﻤﺎريﺑ
اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه( 2002 ,.la te sulgivaD
ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻧﺪازه
ﭼﺮب ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﺮ
ﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻛ( AFUP)ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮي ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮسﻣﻲ
و  (8991 ,.la te iakaS)زا  اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎري
ﺧﻮاﻫﺪ ( 3002 ,.la te arahcepayiahC)ﻓﻴﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
رو اﺳﺘﻔﺎده  از اﻳﻦ. ﮔﺬاردﻣﻲ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ . ﺷﺪ
و ﻛﻴﻔﺖ ﻻﺷﻪ ي ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺪن ﻫﺎ ﺑﺮااز آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻣﻲ. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازآﻧﺰﻳﻢ در ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻋﻨﺼﺮ   ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ
 niL)ﻛﻨﺪ  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي آن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ،)xP-HSG(
و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ  (5002 ,uaihS &
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن و . ﮔﺮددﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﺳﻠﻮل
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮي آﺳﻴﺐ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺷﻮد،  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﺳﻄﻮح ﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻲﺳ
ﺑﻪ ؟ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻳﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻧﻴﺎز ﺳﻠﻨﻴﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻳﺎﺑﺪ؟ از اﻳﻨﺮو اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺳﻠﻨﻴﻮم  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در  ﻗﺰلآﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ 
آﻻي  ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﭼﺮﺑﻲ  ﻣﺘﻔﺎوتﺳﻄﻮح 
  :ﻛﺮدو اﻫﺪاف زﻳﺮ را ﭘﻴﮕﻴﺮي  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ •
ﻳﻨﺪ آﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻨﻴﻮم و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻓﺮ •
و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ 
 در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲآﻻ  ﻗﺰل
                               
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
در داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 65ﻣﺪت در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8831داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس در دي ﻣﺎه 
، 7/9آب  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  41دﻣﺎي آب  ،ﭘﺮورش يروز دوره
ﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ، ﻏﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 8ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ در ﻧﻈﺮ  9ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  41ي ﻧﻮري و دوره
ﻋﺪد  52 ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢﮔﺮم  6/99ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ . ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ 003ﺗﺎﻧﻚ  81در 
ي آزﻣﺎﻳﺶ در ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻃﻮل دوره
ﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﻫ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺟﻴﺮهﻣﺪت  ﻃﻲ اﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 03و  51ﺑﻲ ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ آﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد
ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ و درﺻﺪ و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، 
در ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع ( 71و  31، 9ﻫﺎي  ﺳﺎﻋﺖ)ﺳﻪ وﻋﺪه در روز 
   .(1ﺟﺪول ) ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻴﺪاز ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر ﭘﺎﻳﺎن دوره 
 (7691) enitnelaVو  ailgaPروش ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺪاز ـﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴـآﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴ در اﻳﻦ روش. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
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را ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻣﻦ ( HSG)ﻮن ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ـﺪاﺳﻴـﺶ اﻛﺴﻴـواﻛﻨ
 (GSSG)ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫ
ﺑﻪ  ، ﻣﺠﺪداًHPDANو  در ﺣﻀﻮر آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ردوﻛﺘﺎز
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻴﺎء ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اﺣﻴﺎء ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ . ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ +PDANﺑﻪ  HPDANﻫﻤﺰﻣﺎن 
  .ﺷﺪﮔﻴﺮي  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 043ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ 
 ﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ( RSABT)اﺳﻴﺪ 
درﺻﺪ و  51ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻮژﻧﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻜﻠﺮاﺳﺘﻴﻚ 
درﺟﻪ  59ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي 
 رﺳﻮبﺑﺎ . ﺷﻮددﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮم و ﺑﻌﺪ ﺧﻨﻚ ﻣﻲ 02ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
ي ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ، ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ روﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
 nossaJ-adeuR)ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 (.4002 ,.la te
  
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻗﺰل: 1ﺟﺪول 
ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﻬﺮك  - 3. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر ﻣﺎزﻧﺪران -2. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر ﺳﺎﺣﻞ -1
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 31  (:etaflus suorreF)، آﻫﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﻣﻴﻠﻲ 0021(: edirolhc muidoS)ﺳﺪﻳﻢ  -4. ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﺮود، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺗﺤﺎد ﺧﺰر ﺷﻤﺎل
(: etaflus reppoC)، ﻣﺲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﻣﻴﻠﻲ 06(: etaflus cniZ)، روي ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﻣﻴﻠﻲ 23(: etaflus esenagnaM)، ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ وﺗﺎك ﻛﻪ ﻫﺮ  xelp-leSﺳﻠﻨﻴﻮم آﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري )و ﺳﻠﻨﻴﻮم  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﻣﻴﻠﻲ 8(: nidoi muissatoP)، ﻳﺪ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﻣﻴﻠﻲ 7
= A: ﻫﺎيﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -5. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا 002و  051، 001( ﺑﺎﺷﺪﮔﺮم ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 0001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آن ﺣﺎوي 
، ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0633= 2B، ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002= 1B، ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002= 2H، ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0045= C، ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0021= 3K، UI 0003= E، UI 000004= 3D، UI 0000021
 . ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 4= 21B، ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 006= 9B، ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0027= 7B، ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0042= 6B، ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0009= 5B
  .ﺑﻮدﮔﺮم ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﻪ ازاي ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا  ﻣﻴﻠﻲ 0/8ﺰودن ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻠﻨﻴﻮم، داراي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺪون اﻓ* 
 03 51  (درﺻﺪ)ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ 
 0/2  0/51 0/1 0/2  0/51 0/1  (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﻣﻴﻠﻲ)ﺳﻄﻮح ﺳﻠﻨﻴﻮم 
  (درﺻﺪ)ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ 
  4  4  4  01  01  01  آرد ﮔﻨﺪم
  41  41  41  01  01  01  1ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
  0  0  0  8  8  8  2ذرت
  52  52  52  01  01  01   3روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  14/5  14/5  14/5  14/5  14/5  14/5  3ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  01  01  01  51  51  51  1ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ
  1  1  1  1  1  1  4ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  2ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
  2  2  2  2  2  2  5ﺑﺎﻳﻨﺪر 
  1  1  1  1  1  1  2ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻨﻮ ﻛﻠﺴﻴﻢ
  (ﺻﺪرد)ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  39/7  39/8  39/2  29/9  29/5  29/6  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ
  34/12  34/50  34/81  44/58  44/88  44/56  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  03/16  03/07  03/84  51/01  51/30  41/59  ﭼﺮﺑﻲ
  01/99  01/79  01/39  11/87  11/77  11/47  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  8/98  9/80  8/16  12/71  02/28  12/62  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  02/47  02/47  02/47  61/35  61/35  61/35  (1-gk JM) اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
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از  در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺮب ﻻﺷﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﺑﺮاي
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  (7591)و ﻫﻤﻜﺎران  hcloFروش 
ﻛﻪ اﺑﺘﺪاً ﻳﻚ ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻮد روش ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  وﺷﺪه دﻗﺖ ده ﻫﺰارم وزن ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 5در اداﻣﻪ . ﺷﻮدداده ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎل  52ﺑﺎﻟﻮن ژوژه 
ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﺑﻪ آن  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺎن ﺷﺪﻳﺪ  ﺷﺪه واﺿﺎﻓﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن  42در ﺑﺎﻟﻮن ژوژه را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت . ﮔﺮدداﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت . ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺣﻞ ﺷﻮدﺷﻮد داده ﻣﻲاﺟﺎزه 
. ﺷﻮد آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5ﻣﺬﻛﻮر 
ﺗﺎ ﺳﻪ  ﺷﻮدﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎل و  52ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دﻛﺎﻧﺘﻮر 
ﺟﺪا  DOCﻓﺎز زﻳﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﻓﻲ در ﻇﺮف . ﻓﺎز ﺟﺪا ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد
ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  .ﮔﺮددﺷﺪه و در زﻳﺮ ازت ﺣﻼل ﭘﺮاﻛﻨﻲ ﻣﻲ
و  eflacteMﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﻃﺒﻖ روش  ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﺮي  (1691)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺳﻮد ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ دو درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 5اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه 
دﻗﻴﻘﻪ در  01ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺤﻜﻢ در ﻇﺮف
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر و ﺧﻨﻚ  .ﺷﺪ ﺣﻤﺎم آب ﺟﻮش ﻗﺮار داده
ﺗﺮي ﺑﻮر ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 2/471ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن در دﻣﺎي اﺗﺎق، ﺑ
دﻗﻴﻘﻪ در  3ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺠﺪداً ﻇﺮف. اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( 3FB)ﻓﻠﻮراﻳﺪ 
و ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪ ﺣﻤﺎم آب ﺟﻮش ﻗﺮار داده 
ﻫﮕﺰان و ﺑﻌﺪ - Nﺳﻲ و ﺧﻨﻚ ﺷﺪن در دﻣﺎي اﺗﺎق، ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ ﺳﻲ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ . ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲﻳﻚ  ،از ﺗﻜﺎن دادن
دو ﻓﺎز ﻣﺠﺰا ﻓﺎز روﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( CG)ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف 
اﻓﺰار  و ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﭘﻴﻚ از ﻧﺮم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  rats nairav noisrev erawtfos yhpargotamorhC
    (.2ﺟﺪول )ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  ﺎﻳﺞ ﻧﺘ
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲﺟﻴﺮه( درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب)ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب : 2ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03 51  (درﺻﺪ)ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ 
  ﺳﻄﻮح ﺳﻠﻨﻴﻮم 
  (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﻣﻴﻠﻲ)
  0/2  0/51  0/1  0/2  0/51  0/1
  2/17  2/27  2/27  2/63  2/93  2/93  0:41C
  02/80  02/50  02/40  91/97  02/51  02/01  0:61C
  0/98  1/90  1/52 DN  1/26 DN  0:81C
  0/41  0/51  0/21  0/21  0/01  0/11  0:02C
  0/21  0/21  0/21  0/01  0/01  0/01  5-n1:41C
  4/71  4/71  4/02  3/54  0/30  0/30  7-n1:61C
  82/92  82/31  82/01  62/65  72/50  62/19  7n1:81C
  3/43  3/35  3/91  4/54  2/88  4/94  t9n1:81C
  0/20  0/60  0/81  0/61  0/51  0/61  9n1:02C
  0/20  0/20  0/30  0/30  0/30  0/30  t6n2:81C
  3/57  3/47  3/49  7/71  7/32  7/42  c6n2:81C
  0/61  0/61  0/51  0/41  0/41  0/30  6n3:81C
  0/90  0/90  0/90  0/90  0/80  0/80  6n3:02C
 AA
  0/36  0/36  0/35  0/70  0/70  0/70  )6n4:02C(
  0/22  1/63  0/72  0/03  0/82  0/92  3n3:81C
 DN DN DN  0/23  0/23  0/23  3n3:02C
  5/22  5/33  5/91  4/89  4/78  4/96  APE
  71/40  71/61  71/90  61/34  61/03  61/85  AHD
  3/62  3/12  3/92  3/23  3/43  3/35  APE/AHD
   elbatceteD toN = DN
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻨﻴﻮم و ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه  دﻫﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 دار ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز داﺷﺘﻪ اﺳﺖاﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻨﻴﻮم و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺮ دو ( <P0/10)
دار ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﻲ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎن اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻨﻴﻮم و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﺸ
دﻫﺪ ﻛﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻻ اﺳﺖ  ﻣﻲ
ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ
. ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺟﻴﺮه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز در 
و ﺑﺎ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻛﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب 
  (.    3ﺟﺪول )رخ داده اﺳﺖ  ،ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ
و ﺑﺮﺧﻼف آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻨﻴﻮم اﺛﺮي ﻋﻜﺲ ﺑﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
 اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮﺑﻲ و ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﺮ. (<P0/10) ﮔﺬارد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻫﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻣﻲاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
را در  ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮفﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ 
ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن در  . ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺎ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ  درﺻﺪ 03ﺟﻴﺮه ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از 
   (.3ﺟﺪول )رخ داده اﺳﺖ  ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
، (6-n2:81C)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺻﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ 
، (6-n4:02C)، آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ (6-n3:02C)ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 
و دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ ( 3-n5:02C) )APE(اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ( 3-n6:22C) )AHD( اﺳﻴﺪ
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ . (<P0/10) اﻧﺪهﺑﻮد
در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﺮﺑﻲ   AHDو APEاﺳﻴﺪ، 
وﺟﻮد اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ . (<P0/10)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻻﺷﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ   APEوﺳﻠﻨﻴﻮم در ﻣﻴﺰان
- ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮﭼﺮب ﻣﻲواﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺟﻴﺮه در 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻻﺷﻪ ﺑﻪ . اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﮕﺬارد
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه در ﻋﻀﻠﻪ  ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ  APEاﺳﺘﺜﻨﺎي 
داري  ﻛﻪ داراي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ AHDﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اي از ﻣﻘﺪار آن در ار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪ
  (.4ﺟﺪول )ﻛﻨﺪ  ﺟﻴﺮه ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
اﺛﺮات ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻨﻴﻮم در : 3ﺟﺪول 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦآﻻيﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺰل
  
  
  (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاﻴﻠﻲﻣ)ﺳﻄﻮح ﺳﻠﻨﻴﻮم 
  ﺳﻠﻨﻴﻮم× ﭼﺮﺑﻲ  ﺳﻠﻨﻴﻮم  ﭼﺮﺑﻲ
  0/2  0/51  0/1
 <P0/10 <P0/10 <P0/10  (doolb elohw lm/U( )xp-HSG)ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز 
  12/7 ± 1/9 a  02/3 ± 0/6 a  12/9 ± 1/6 a  درﺻﺪ 51ﭼﺮﺑﻲ 
   
  91/5 ± 0/7 a  91/7 ± 0/5 a  31/3 ± 0/5 b  درﺻﺪ 03ﭼﺮﺑﻲ 
 <P0/10 <P0/10 <P0/10  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ( )RSABT)ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 
  0/10 ±0/700c  0/800±0/3000c 0/10 ± 0/200 c  درﺻﺪ 51ﭼﺮﺑﻲ 
   
  0/30±0/300b  0/20±0/5000b  0/70 ±0/500 a  درﺻﺪ 03ﭼﺮﺑﻲ 
  .(<P0/10) ﻧﺪارﻧﺪ داري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺮف ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ در ﻫﺮ ﺗﺴﺖ ﮔﺮوه -
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اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  درﺻﺪ 42/37ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ، 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ،ﭼﺮﺑﻲدرﺻﺪ  51در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
( AFUP)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ 
 03ي ﺣﺎوي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮهﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻮده اﺳﺖﺑ درﺻﺪ 03/41 ،ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ درﺻﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و 
دار  اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﻮدي
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( AFUP)ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ 
 .(4ﺟﺪول )
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮهﮕﻴﻦرﻧآﻻيﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل( درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب)ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب : 4ﺟﺪول 
  (ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮژن ﺷﺪه ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار)آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  
  
 درﺻﺪ 03 درﺻﺪ 51 ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ
  ﺳﻠﻨﻴﻮم× ﭼﺮﺑﻲ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﭼﺮﺑﻲ
 0/2 0/51 0/1 0/2 0/51 0/1 ﺳﻄﻮح ﺳﻠﻨﻴﻮم
          
 S S sN  61/43  71/56  81/82  12/36  81/99  11/91 0:61C
 S sN sN  3/95  4/33  4/31  5/00  4/34  3/11 0:81C
 S S S  0/38  1/50  1/20  0/96  0/56  0/71 0:02C
     0/44  0/55  0/05  0/74  0/24 DN 0:22C
     12/2  32/85  32/39  72/97  42/94  41/74 sAFS ∑
          
 sN sN S  2/79  3/60  3/80  2/86  1/59  1/94 9n1:61C
 sN sN sN  62/89  13/17  03/86  72/64  92/31  12/13 9n1:81C
 sN sN sN  0/46  0/27  0/47  0/29  0/78  0/37 9n1:02C
     03/95  53/94  43/5  13/60  13/59  32/35 sAFUM ∑
          
 S sN sN  5/13  7/62  6/37  9/80  8/14  4/09 6n2:81C
 sN S sN  0/61  0/52  0/42  0/12  0/52  0/81 6n3:02C
 S sN S  0/24  0/06  0/56  0/64  0/74  0/31 6n4:02C
     5/98  8/11  7/26  9/57  9/31  5/12 6n  ∑
          
 S sN S  1/70  1/72  1/12  1/91  1/01  0/07 3n3:81C
 S sN S  2/57  3/52  3/95  2/65  2/11  1/95 3n5:02C
 sN sN S  42/49  42/61  81/35  71/84  71/15  41/68 3n6:22C
     82/67  82/86  32/33  12/35  02/27  71/51 3n ∑
          
     43/56  63/97  03/59  03/89  92/58  22/63 sAFUP ∑
     2/57  3/52  3/95  2/65  2/11  1/95 APE
     42/49  42/61  81/35  71/84  71/15  41/68 AHD
     9/60  7/34  5/61  6/28  8/77  9/43 APE/AHD
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  ﺑﺤﺚ
ﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ  ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳ
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
دﻫﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن .ﺑﻮدآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻻﺷﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺶ اﻓﺰاﻳ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( 5991) tnegraSﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 AHDو APEدرﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ،اﻧﺪدر ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮﭼﺮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده 
. ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻻﺗﺮ از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺟﻴﺮه
روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه 
 ,.la te divaD)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣ ﺿﺮوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻏﻦ
و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ  (6002
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻻﺷﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﺟﻴﺮه. ﺷﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻣﻲ
ﭘﺮﭼﺮب ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري 
ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻨﻔﻲ در  ﺗﻮاﻧﺪﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ APEآراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ و 
وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ  رﺧﺪادي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺿﻴﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﻳﺎ اﺛﺮات ﺳﻠﻨﻴﻮم در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﺷﺪن اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ
ﭼﺮب ﻴﻮم در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺳﻠﻨ
اﻳﻨﺮو اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در  ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد، از
اﻣﺎ . اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ( RSABT)ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺗﺴﺖ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 
ﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴ ﻧﺸﺎن ،ﻣﺎﻫﻴﺎن
وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺗﻨﻬﺎ در ﻏﺬاي ﭘﺮﭼﺮب (. <P0/10)ﺑﺎﺷﺪ  ﺟﻴﺮه ﻣﻲ
رخ . دار ﻣﻴﺰان ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ ﺑﺪن در  دادن ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲ
(. 3ﺟﺪول ) ﺑﺎﺷﺪﺪاز ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴ
ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﺑﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻨﻴﻮم
 ,.la te lleB) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 te uohZ ;7002 ,.la te gnaW ;5002 ,uaihS & niL ;7891
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﭘﺮﭼﺮب و ﺑﺎ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻛﻢ . (9002 ,.la
ﻫﺎ رخ داده ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن در ﺑﺎﻓﺖ آنﺗﻐﺬﻳﻪ 
و  6 ، اﻣﮕﺎ3اﻣﮕﺎ )اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري 
در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ( ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع
ﻗﺮار  ،ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه
ي ﭘﺮﭼﺮب ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻫﺎوﺟﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﻏﺬا. (4ﺟﺪول ) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻏﺬا ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/51
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻏﺬا ﻣﻲ
اﻳﻦ  0/51داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺟﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ  ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪاﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ,.la te notliH)ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  (9002
  .ﻛﻨﺪﻛﺎﻫﻨﺪه اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
و ﻛﺎﻫﺶ  AHDدار  دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ي ﻧﻜﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ اﻳﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ APEﻣﺤﺴﻮس 
از  APEﺑﻪ  AHDي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﻮدار ) در ﻻﺷﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 9/43ﺗﺎ  5/16در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ  3/95 ﺗﺎ 3/12
روﻧﺪ  ،ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن وﺟﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﻏﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. (1
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس . ﺨﺸﺪﺒرا ﺳﺮﻋﺖ ﺑ AHDﺑﻪ  APEﺗﺒﺪﻳﻞ 
آﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺰل
 te amayaK) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻲﻃﻮل و اﻳﺠﺎد ﭘﻴ
 ;0891 ,.la te adamaY ;5791,.la te newO ;3691 ,.la
ﺳﺎزي و اﻳﺠﺎد  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ (1891 tnegraS & nosredneH
اي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
  (.8891 ,.la te nodnaM ;1891 ,rennerB) ﺑﺎﺷﺪﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي، اﻓﺰاﻳﺶ 
و ﻛﺎﻫﺶ ( 6ω)و اﻣﮕﺎ ﺷﺶ ( 3ω)اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ 
ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻳﻨﺪه 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ . ﺣﺎوي درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
اﺳﻴﻮن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ 
از اﻳﻦ رو  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻠﻨﻴﻮم . ﺧﻄﺮات ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎ، اﻓﺰودن ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ در ﻛﺎﺳﺘﻦ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد . ﺷﻮداﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  در ﺟﻴﺮهﻛﻪ وﺟﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲآﻻ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻗﺰل
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ . ﭼﺮب ﻻﺷﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه 
ﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻣﻴﻠﻲ 0/51( درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ 03ﺣﺪود )ﭘﺮﭼﺮب 
  .در ﻏﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
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F *= 30 ﺪﺻرد  ،ﻲﺑﺮﭼf =15 ﺪﺻرد  ،ﻲﺑﺮﭼ100 ،150  و200  مﺮﮕﻴﻠﻴﻣ اﺬﻏ مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ يازا ﻪﺑ ﻞﻤﻜﻣSelpelex  يوﺎﺣ ﺐﻴﺗﺮﺘﺑ ﻪﻛ كﺎﺗو ﺖﻛﺮﺷ لﻮﺼﺤﻣ1/0 ،
15/0  و2/0 ﻲﻣ مﻮﻴﻨﻠﺳ مﺮﮕﻴﻠﻴﻣﺪﺷﺎﺑ.  
 رادﻮﻤﻧ1: هوﺮﮔ ﻦﻴﺑ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺪﺻرد ﺟ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نﺪﺑ ﺖﻓﺎﺑ بﺮﭼ ﺪﻴﺳا يﺎﻫهﺮﻴ  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
 ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ تﺎﻤﺣز زا يﺎﻗآ ﻢﻳﺮﻛ قدﺎﺻ سﺪﻨﻬﻣ  هداز وﻪﻴﻠﻛ 
ﺖﺒﺤﻣ و ﻒﻄﻟ زا ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺘﺳودهﺮﻬﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد نﺎﺷ ﺪﻨﻣ
ﺪﺷﻳ ،ﻲﺳووﺎﻛ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ،راﺪﻬﮕﻧ ﺎﻳرﺎﻣ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ ﻪﻠﻤﺟ زا ،ﻢ
 مﺮﺘﺤﻣ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ،يرﻮﻧ سﺪﻨﻬﻣ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ،ﻲﻠﺑﺎﻛ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ
هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآيﺎﻫ ﻲﻳﺎﻳرد مﻮﻠﻋ و ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ هﺪﻜﺸﻧاد  ،ﻲﻟﺎﻤﻛ يﺎﻗآ
ﻖﺣ ﻢﻧﺎﺧ ﻲﻧﺎﺒﻬﮕﻧ ،تﺎﺴﻴﺳﺎﺗ هوﺮﮔ ،رﻮﺑ يﺎﻗآ ،ﺖﺳودو  يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ
 ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ،ﻲﻔﺠﻧ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳا سﺪﻨﻬﻣﻲﻣ ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ.  
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Abstract  
The main objective of this study was to determine the interactive effects of dietary 
selenium and fat on fatty acid compositions of rainbow trout tissues. We formulated six 
experimental diets by addition of two fat levels (15 and 30%) and three selenium levels (0.1, 
0.15 and 0.2mg/kg) to a basal diet, according to a 3x2 factorial design. Juvenile rainbow trout 
with initial weights of 6.99g were assigned to 18 tanks with 300L capacity each containing 25 
fish, with three replicates for each diet. The result showed that unsaturated fatty acid and 
tissue oxidation rate increased with an increase in fat content of the diets. Addition of dietary 
selenium increased enzyme of Glutathione (GSH-Px) activity and at high-fat diet (30% fat), 
selenium addition improved polyunsaturated fatty acid compositions by depression of 
oxidation rate. However, inclusion of high dose of selenium (0.2mg/kg) had a negative impact 
on the Arachidonic and Eicosapentaenoic acids. In conclusion, dietary selenium 
supplementation can preserve fatty acid quality by controlling fatty acid oxidation at high-fat 
diet.  The results obtained from the current study suggest that rainbow trout at high-fat diet 
requires 0.15mg/kg selenium to reduce oxidation level. 
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